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EL lDIO~IA PRBHTIVO 
Tratándos.e d:e la Peninsnl.:t Ibérica, el idioma primitivo es el 
J,jyéf1co, y a .estar a los neóentes •estudi·,os de !sabios extranj.eros y 
:u1aciona:Ies, d vas·oU!ense, .es d ibérico, ·o un derivado. 
Parece qt11e ·n-o lo recoti1ocen así álgunos •etSteátores cuya firma 
<está icne1ditada .en d ¡perioditsmo :nacional. 
Un caso reciente, ,e¡n d que d idioma :primitivo ·es ob.ieto de 
.:alusiones iróni•cas, be visto en .uno de los núme:ms de:l mes ·d!e sep-
itiembr;e del diario "El Sol" de Madrid, 'bajo ,t;~l 'títul-o de "El ,secre-
to del Vasct11ence". 
Era •una nota irónica qu¡e! se referia a la formación de algunas 
-palabras incorporadas al Vaséuenoe aol:ual : T:en!edovoa, .en vasco es-
opañol, fuvchetoa, ;en vasco francés. Larrámendi dice : Euquitzanea, 
Iduquitzallea, Eusltea. 
Implícitamente el autor ;riodiculizaba la forma dte la incorpora-
·dón de las pala;bras castellanas y francesas al Vascuence actu.aJ, 
<de ¡estos vocablos: el grupo francés toma del id•ioma francés :el nom-
brte del tenedor y le .<=Lgvega 'la !diesi,neu1oia .toa: .d;e •ese mod-o queda 
formada la palabra vas.oo-f:raonoesa: el •grupo •español procede en la 
·misma forma agregando a Ia pala;bra .ten;edor, la desinencia oa. 
En :tesis gener;aJl todos ,los idiomas proceden análogamente. Ro-
uM lJi;.Ínial.J<t,,. incvr jJvr.¡,];d. d, :>U idioma dd L<tt.-iu l<t:. pa1al.>ras .d¡e 
los pueblos canocidos oo su: época, y hasta las de Ios pneblos bár-
<baros y Roma procedía agr.ega'tl.do .a las palabras que incorporaba 
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-,ciesinencias Latinas, hasta :e'l extPtmo :die 1que .cuando se trató .die in-
corpoTar la pahtbra ":monopoliú'' se produjo un .conflicto discutien--
do sí c1ebia- llevar una so1a, o dos desinencias. 
La acad;emia :española prooede fr.ecuent>eme.nte :en d nusmol· 
s·entido, bien reciente •está d :ej:emplo de 'la :incorporación de .la pa-
labra ''üamway" que se :i:noorporó as; "tranvía!' y estas incorpor¡J;-
ciones son lógicas para v01cablb's nuevos formados :en d extra:nj:ero~ 
ya sea pam designación de nuevas ideas que •allí surgen an~s que · 
que .entr:e nosotros, ü ya para la designación d>:': ·Ín~ent.os :de aqu;e-
11o•s países cuyo conocimiento nos ,l'1ega .si>multáneamente con el vo-·. 
c<JJblo que lo ,d.esigna. Es!Je procedim~ento s•e •repite freouenteme.nte 
en esta ép.oca en que los extraños .pwducen muchos inventos que· 
bautizan ·en su idioma y cuya in0onpomción ,al nu.estm es ineludibl;o:. 
· Es -obj1eto también de burla para el articulista e'l vocablo ogía, .. 
. " 
u Oguia que él c1eriva, s·egún los Ílnfm;mes que le han dado de "Oga-
za" ; pero .e·s el caso que el idioma V .ascuence, ·en la hipótesis cl.e 
que •esa pala-bra 'tenga d arigen qU)e s·e le a:trí.huye, no n•ecesitaba. 
inconporarla, porque tenía 'la más antigua y caraJCterísüca "Bara"' 
y ''Borona", Gimencz So-ler v).g 03, que p:ers1st.c aún :en grán par-
te de la Cos<ta Cantábrica, ( hsturiats y pante de Lug;o) o ''Broa",, 
como aún se dioe en parte :d.e Or.enSie~ Pon1JeVlé;ka y Corupa, para 
designar pan 'grancl:e. Larr.amc¡ndi diere Ogatzarra (u ~oguitz,arra . 
. El id~oma vasco es qpjeto, y lo ha sido desde. muy antiguo,. 
d<~ s·erio.s 'es.tudios, ·tan ¡profundos .e inter.esanites que de ellos die-
'""" pende d •tsdarecinúento .di:< importantes .cuestiones relativas a la~ 
historia y a la pr:ehistor.ia de ,la Peninsu:a Ibérica, Francia, Ingla--
term e Italia. 
S1e ded>itca111 y se han dedicado a esos •e.stndio.s hombres de gran 
.saJbiduría, tentr:e 'los cuales algunos han l1egado a afirmar ~ue él' 
.idioma Etrusco y d Pido •eraon d vascuence, dadas las inscripcio-
citado por de .la Riega) y a estas inscripcio!lles de Italia y de Man 
(isla) atribuyo yo más dicaci.a que a las deduciones del sabio P,e-
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.11ioer, sobre el Fuero Ju,zgo, n$pecto a:l idñ.oma originario del mues~ 
.ctro o d~l de los Gad o Pi•eto,s y del Etrusco. 
S,i el dia,l1ecto o idioma vasco no hubiese sido re1 primitivo ·~be~ 
TO, 'O su primer :suoedá11'eo, •en cuyos ca:sos, .habría sido por •lo me-
nos .el idioma de una d¡e las máJS importa•ntes ·regiones pr.ehistóricas, 
habría sido ·e'l emp1e3!do \en el NoJ:Obe de la Pen1nsnla desde Iria 
,, 
. hacia él E:ste, o desc1e los Arr.os ( n:o solo ·c1esde los de la Estaca 
<ele Ba11e1S), sino desde los del Monte Ano, .hasta ·el Este de N a-
va:rra, y quizá h?>sta el M·editerrán1BO. 
Toda esa ·región ··esitaba poblada por la misma g.ente, se lla-
ma:ban montafíleser y 1tenían 1as mismas costumbl'~S según los his-
·toriadoPe>s romanos. P.osterior.mente, en la ed·ad media, tambjén les 
:r:amaJban vascos, los pueblos del no11te ·de Europa, a todos los ha-
bitantes de dicha costa, y en toda su ext'tnsión, par.eoe que se ha-
'blaha .el idioma vasco, que fué desalojado, 1e111 •gran parte de dla, 
por el idioma oficial de los ·roma,no.s que ·se impuso desd•e la Con-
quista. 
El P. Terfieros (págtna ;r38) diic-e: "La lengua de los e.spaño-
ks originarios 't'ra ·entonoes acas•O, sola y úrriaa ;la que ahora llanm-
mos Va:>cong:aéla o va:sct1lenoe, diV'idida por V•entura •en muchos dia-
1ectos ... ". Y .en la página 140, dice d mismo ilusítre paleógrafo: 
" ... porque pudo ·ser una 'la lengua ;d!e lo,s vascuenoe!S, aut1·igones, 
cá,t1Jta~ws, asturianos y <gallegos y idlemá:s :pueblos d!e:l lado septen-
1J:Oional de España 1c~:m la lengua de las otras provincias, y usar es.-
·:tas 'de le¡s.cdtura ... ". 
E-s ;evid!ente que si los nombr<es de la Costa Cantábrica en su 
sección ·d!e Lugo y parte de (~oruña eran nepelenb:IS para los roma-
nos, hasta e1 extremo de no querer nombrarlo.s, y cl!e suponer que 
debían ser repulsivos también a 'iodos ,los \seres civilizados, como 
1o ·dice Strabon,, no .s•erían dlos griegos, pwesto que 1os de ·estos 
consta que no .eran r.esis11idos por los romanos, y por el .contrario 
i'nriquecían mucho su idioma con sus vo:cab1os, y en tal .caso solo 
·se puede congeturar qt11e serían vasct.~tn1CJes. 
Ahora bren, los non1b1'es a qtte ·se refiere Strabon son -los ele 
·• 
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Artahros, Arotrebas, Britanos y Jaid:on!es. . . que•, en .su mayoría;, 
son posibbemente v;a:scuences. 
Se puede deducir, en ·compañía de sé\Jbios filólogos :extranj:eros .. 
y nacionales, que 1el idioma vascu•enloe ·era el que usaban, por lo m!c-
nos todos los pueb'l·os dd norte de. la Península Ibérica, e:n cuyo 
caso no podía ·ser ta:n despneciaJb1e :como lo juzga el articulista. 
En cuanto al vocablo "Calia" :nombre va:sco que d articulista 
lc!leieJ tomado del catellano ''CaJlle" e incorporado a.l vascuence con 
la desi111encia vascuende ia, tampoco ti}:ine fundamento óentífico m 
histórico la crítica: bastaría para .convencerse de eHo leer los fi-
.lólogos que s:e ocupa•n de \esa,s :mat-er:ias :para pencibirse de que« 
"Ca:la, :eq:lia" formaban parte idel idioma vascue;nce antes de qne se 
iniciase la fonnación del ca.stlellano, y aún .antes de la oonquista. 
romana como está de ma:I)Jifi:esto '"TI "Calagurris" o "Ca'lagor.ris", ca-
f ' • ~. 
lle colorada y has•ta pudi·er:a s·er discut:i:bl<e que :calle venga d:el la-
t~n calliis como afirma la Rea'l Acad·emia cl!e la Lengüa. 
Ooncordand0 ·estos datos con la .ru~aesidad que los pueblos d~ 
la Oosta Cant&bric:a, tenían de u.n.a lengua rica ·en vocablos para 
satis:facer d más· ·intenso ':comeróo y navR:gación q.ue nmnteníwn con 
los pueblo;s :de'l nor-te d~e Ei\.).r.opa, con los !dre!l Occidente de la Pe-
nínsula y con los, del M.edrterráneo en toda s·u ·extensión, puesto que· 
allí trabajabam feni:eios, griegos, cartagineslc's, 1etc., HegaPemos a h 
oondttsió.n die que la 'lengua ~en :que se \eXipresaban debía de ser ·rica· 
y oonoóda por la,s ,gentles .c1;o itoqas paDtes del mundo wnocido que~ 
allí :eonourrían. 
Hay a:utor,es, como Erro que .negan a as·ev:;crar que el alfaheto~ 
vascuence fué Ilevado a Oriente y que cl!e él salían te! grieg.o y otl:'OS 
1en estos térmillnos : "Este \es el aHabeto llamado celübérico :0 ·espa~ 
ñol antiguo t:omad.o por los .grie:g.os !die noso:tws". 
Aduoo~ Erm, I 0 • "El alfabeto griego, en ,su primer uso t•enía 
solo diez y s·eis ·1cttras (Plinio), y d fenicio en ~ese tiempo tenía, 
vc~1nt1r~n~ 2° T/;1' 1etr(l~ gr1·::'grt~ e-n n0da ;th~nhttT!nente e" p:ti"';'\~)~í 
ni tienen rlela<ció:n en su figura ~con las fenicias ... " y 3°. Las letras 
gúeg.as a111tJiguas, que llamaron cadmeas. son ,puntualmente Ia·s mis-
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mas idénticas que kt:s ceiti!béricas". y 4°. E'l número pri~1itivo .de 
los caractere¡s de los ,griegos es 1el mismo que el d!~ los celtibéricos 
y los nombres de dlos puran11ente vascogados", como "Alfa", "Be-
Jta", etc. 
Tratándose aquí de 'Una simp'le observación que hago al arti-
íCulista no pa1cece indispensable traer 'otros estudios de vascófilos que 
son muchos, 'eXJtensos y ~erudi:tos, antiguos y moci'ernos. 
Clieo suficiente lo dicho para llamade a un \estudio ·serio del 
asunto, en 1a seguridad de que se trata ~de uno de los más dignos 
de ·meditación; y sería grato que el burlador se .convirtie:se en apo-
ilogista. 
A. RonRrGm:z DEL BusTo 
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